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ABSTRACT 
JAKOBSEN, T. 1982. Merkeforsak med sei p3 norskekysten 1975-1977. 
[ Saithe tagging experiments on the NorTi7egian coast 1975-19771 . 
Fisken Hav., 1982(3):1-29. 
In 1975-77, 18 942 saithe were tagged on the Norwegian coast, a 
continuation of a tagp,ing program which started in 1972. The 
results confirm the migration pattern indicated by experinents in 
1970-74. Thcre is a substantial migration of immature saithe to 
o t h ~  North Sea fron the Norwegian coast between 62 and 65'~, and 
this coastn4 area seems to a large extent to serve as a riursery 
area for the North Sea stock of saithe. On the basis of the 
results from the tagging experinents, the justification for 
keeping the present management units with a North Sea and a North 
o East Arctic stock of snithe defined by a border along 62 N, is 
questioned. A nerging of the two stocks to one management unit is 
o 
not desirable, biit there may be alternatives to using 62 N as a 
border-line between the stocks. 
A sonewhat shorter presentation of the results of the tagging 
experiments 1975-1977 is given in English hv  JAKOBSEN (1981a). 
INNLEDNING 
S c l  ble forste gang merket på norskekvsten i 1921 (SUND 1925). 
Merkingen ble foretatt i Hadsel i Vesterålen og i Gildeskål i 
Salten. Fra og med 1954 er det blitt merket sei hvert år i Nord- 
Norge hvorav mesteparten i Finnmark. Resultater fra merkefors~kene 
i 1954-1964 er presentert av OLSEN (1959a og b ,  og 1961) og 
ANON. (1965). I 1955-1958 ble det merket sei oqs3 ?R  Mordmfire  
(OTdSEN 1959b, ANON. 1965). I 1964-1968 ble det merket trAlfaq,yrt 
sei med det vest-tyske forskninysf,.irthvt.t "/lv+or, Dohrn" pfi nord- 
norsk~ kystbanker (REINSCH 1969). 
Fra ( 7 8  med 1972 er rierkingen utvidet til B omfatte hele norske- 
kysten fra Rogaland til Finnmark. Fresi~ltat~r f r  forsdken~ i 
1970-1974, som omfattet 21 925 fisk, er presentert av .JA1CT)P,SEN 
(1976, 1978a, b, c og d). Gjenfangstene viste at vandrinrs av 
smAsei fra Nordmore g i k k  hovedsakelig not stl)r, i motsetning til eq 
overveiende t-iordl iz vandring i 1955 - 1958 (OL,SF,N 195913, ATJO?!. 
1965). De nvere forsdkent har ilzI:c gitt marigc ~ienfnngster fra 
Isl-and sammenlignet med perioden 1957-1962 da clct ble repictrertr 
et betydelig antall (OTdCEN 1959a ~g 1961, AN013. 1965). 
Disse to vesentlige forskiellene mel-lom resultatene av eldre or7 
nyere merkefors@k viser at seiens vandringsmC>nstcr ikke er ufor- 
anderlig, og det er forct og frenst ried henblikk p2 å overvåkc 
eventuelle langtidsendringer i vandrinqsmØnstret at nerktfors6keve 
fortsetter. Det er imidlertid også nye som tyder ?å at vandrings- 
monstret i detalj kan variere noe fra Rr til Ar selv om hovedtrek- 
kene er de samme. Dette gjelder b1.a. tidspunkt for utvandring av 
småsei fra kysten som er av stor betydning for fisket. 
I denne artikkelen presenteres resultater av merkefors~kene i 
1975-1977. Antall fisk merket er omtrent det samme som i. 1972- 
1974, men fors~kene er jevnere fordelt langs kysten, og spesielt 
for strekningen Helgeland-Vesterålen er materialet betydelig mer 
omfattende enn tidligere. 
MATERIALE OG METODER 
I arene 1975, 1976 og 1977 ble det merket henholdsvis 5899, 6200 
og 6843, tilsammen 18 942 notfanget sei på norskekysten. Nerkingen 
var fordelt på 34 fors$k som omfattet 400-630 fisk på lokaliteter 
langs hele kysten fra KvitsOy i Rogaland til KjOdya i Varanger 
1 1  (Tabell 1). Fartayene som ble benyttet: var F/F Peder Rfinnestad" 
og r "Lars Senior". Merkingen ble utfbrt av 7;.  Kalvenes og 
P .  Agotncr;. T,cac kvdrosta t is lce  m ~ r k c r  b l e  brill.-,r, f e s t e t  t i l  f i s k e n  
med ep nvlnqput giennom ryggmuskulaturen fo ran  f remste  ryggf inne .  
Merkiripen b l e  u t f f i r t  i tj-dsronmet j u n i - a u ~ u s t .  Den nerkede s e i e n  
utenori Finnmark v a r  h o v ~ d s a k e l i g  umoden 3 - 3  A r  gammel f i s k  med en 
lengde på 3 0 - 4 5  cm. I Finnmark dominerte 3-5 å r  gamn-iel f i s k  som 
va r  4 0 - 6 5  cn l a ~ i c , .  A l l  s e i e n  v a r  f ange t  av kommersielle snurpere  
og hadde som r e g e l  s t n t t  i Lås noen ddyn. 
M a t e r i a l e t  omfa t te r  a l l e  g i en fanqc te r  t i l  og ned 1979. I a l t  e r  
d e t  kommet 2 8 3 2  r a p p o r t e r  om q j e n f a n g s t e r ,  men av d i s s e  e r  d e t  305 
med så u p r e s i s  s t edsang ive l se  a t  de ikke kunne t a s  ned på k a r t e n e .  
Samlet f o r  al1.e fors@kene e r  15% av den merkede cc?.i.en r a p p o r t e r t  
z j e ~ ~ f a n g e t .  Det e r  irnidl .ert id sannsynl ig  a t  ,si enfangs tprosen ten  i 
v i r k e l i g h e t e n  l i g ~ e r  be tyde l ig  hfivere f o r d i  nange u n n l a t e r  å sende 
inn merkene. L de e n k e l t e  forcflkcne va r i . e r e r  g jenfangs ten  f r a  1 , 3 %  
t i l  3 5 , 7 % .  De Laveste prosentene sky ldes  s annsyn l igv i s  hfly nerke-  
dodelj-ghct som kan vz re  e t  r e s u l t a t  av a t  f isken.  h a r  v z r t  u t s a t t  
f o r  hard påkjenning ved f a n g s t ,  s l e p i n g  og L å s s e t t i n g .  De hoyeste  
g j e n f a n ~ s t p r o s e n t e n e  f i n n e s  i forsdk  som. e r  u t f d r t  i .  f jordområder 
hvor de t  s y ~ ~ c ' s  B v z r e  mindre tendens til spredning av s e i e n  
urriddelbart  e t t e r  nerk ing  enn i mer åpn.e kystfarvann. .  
I g j  ennonsn i t t  r eduse re s  antaJ.1 gj en fangs t e r  f r a  d i s s e  merkefor-  
sf)kcne ned ca 607: i 5 r e t .  Det b e t y r  a t  over  95% av g jenfangs tene  
v a n l i c v i s  b l i r  r a p p o r t e r t  i 1 G ~ e t  av de f o r s t e  4 å rene  e t t e r  
nerkingen.  R~dulcsjonen i c n t a l l  y j en fangs t e r  s k j e r  r a ske re  enn den 
t c , t a l e  dmdclighct i bestanden s k u l l e  t i l s i .  De t te  kan skyldes  a t  
merket f isl :  h a r  en hovere dodel-ighet enn umerket f i s k  e l l e r  a t  
merkene e t t e r  l iver t  f a l l e r  av.  Det e r  i m i d l e r t i d  også sannsynl ig  
at: reduksjonen i a n t a l l  q j e n f ~ n ~ s t e r  ha r  samr-i~nheng ned a t  s e i e n  
e t t ~ r  h v e r t  vandrer  u t  Fra kystområdene, hvor den b l i r  h a r d t  
b e s k a t t e t  med ~ o t ,  t i l  onråder  ned noe l a v e r e  beska tn ing .  
Fig. 1-18 viser den geografiske fordeling av gjenfangstene. 
ForsOkene er gruppert etter år og område, og gjenfangstene er 
plottet ut for f@rste (fram til nvttår), andre og tredje &r etter 
merking og totalt til og ned 1979. Gjenfangster med upresis 
stedsangivelse er utelatt. 
Vestlandet s@r for Stad (Fig. 1-3) 
Vandringen ut fra kysten av Vestlandet har i hovedtrekkene fulgt 
samme monster som etter merkeforsokene i 1972-1974 (JAKOBSEN 
1978a). Mesteparten av gjenfangstene utenom kysten er fra den 
Ostlige delen av Nordsiaplatået nord for 57'~. Eksenpler pil lange 
vandringer mot nord og  vest er imidlertid Færre enn tidligere, og 
det er ikke gjenfanget sei nord for Vesterålev. Fierkeforsfikene i 
1976 (Fig. 2) skiller seg klart ut fra de andre i perioden 1972- 
1977 ved at det ikke er rapportert gjenfangster vest for 2'0. 
Av de 616 gjenfangstene som er plottet p5 Fig. 1-3, er 2.03 (33%) 
gj enfanget utenom kysten av Vestlandet. Tilsvarende zndcr.1 for 
forsØkene i 1972-1974 var 5.9%. Noe av Forskjellen Itan tilskrives 
redusert beskatning av sei i NordsjOen etter 1976. Gjenfangstene 
er fordelt med 414 på kvsten av Vestlandet, 115 i ETords,jfien, 33 i 
Skagerrak, 47 på M@re, 1 på Trondelag, 4 i LoLoten/Vesterålen, 1 
ved Færoyene og 1 ved Island. Dette betyr at 27% av den seien som 
er gjenfanget iitenom kysten av Vestlandet, er fisket utenfor det 
området som definerer NordsjGbestanden av sei (s@r for 6 2 O ~ ,  @st 
for 4'~). Dersom bestandsgrensen hadde vciort flyttet nordover ti.1 
6 5 O ~ ,  ville andelen ha. blitt redusert til 3%. Tilsvarende tal.1 for 
forsokene i 1972-1974 va.r 21% og 6%. 
Nordmore (Fig. 4-6) 
I likhet med merkeforshkene i 1971-1974 (JAKOBSEN 1978b) viser 
gjenfangstene fra forsdkene i 1375-1977 at vandringen av sn4sei 
fra Nordmflre hovedsakelig gSr sarover og i stor utstrekning til 
Nordsj Oen. Mens det er raDportert 60 g i  enfangster fra Nords joon- 
rådet, er det bqrc 5 eksempler p: vandring ner enn 30 nautiske mi-l 
(nem) nord for merkelokaliteten. Av disse har 3 passert T>ofoten. 
Det er 2 gjenfangster ved FzrOyene og 3 vest av Skottland. 
Spesielt i 1975 var det et betvdelig antall gjenfangster i Nord- 
sj@en i 10pet av det fmrste halve året (Fig. 4 ) .  Dette var indi- 
vider son var 39-45 cn ved merking, og som i folge aldersbestem- 
melser av sei fra samme fangst må ha vzrt hovedsakeli? 3-åringer. 
Dette viser at det foregår en betydelig vandring av 3 Ar gammel 
sei fra Nordmore til Nordsjaen enkelte ar. 
Resultatene viser en sterkere tendens til vandring mot car enn 
etter merkeforsbkene i 1973 og 1974 (JAKOBSEN 1978b). Det har vzrt 
en betydelig  andr ring til PJordsj@en av den seien som ble merket i 
1976 og 1977, og det er også en ner sorvestlig fordeling av gjen- 
fangstene i Nordsjmen enn tidligere. Av de 227 gjenfangstene 
utenon merkelokaliteten, er 202 gjort sflnnenfnr. Av disse er 59 
fra Nordsjd,omr&det og 4 fra Frrroyene, resten fra Mare og SOr- 
TrQndelag. Av de 25 gjenfangstene mot nord er det bare 10 som 
representerer vandrinqer nå mer enn 60 n.ni1. 
Helgeland-Salten (Fig. 10-12) 
I merkeforcokene fra tlelgeland og Salten er det problemer med å 
skille g j enf angster av umoden sei fra gj enf angs ter av kj ~nnsmoden 
sei. Dette gjelder spesielt vandring sbrover som kan vzre eksemp- 
ler p& gytevandring. Det er imidlertid lilcevel klart at den umodne 
seien vandrer nordover i storre utstrekning enn sdrover, og totalt 
er 6 4 %  av gj enfangsterle utenom merkelokaliteten gjort nordenfor. 
Dette er en bckreftelse p5 den tendensen som merkcfors@k i 1 9 7 4  
viste, med 5 7 %  av gjenfangctene nordenfor merkelokaliteten 
(JAKOBSEN 1978b). 
Vesterålen (Fig. 13-15) 
Tidligere rnerkeforsdk i VesterRlen har som regel gitt få gjen- 
fangster (JAKOBSEN 1978~). Selv om forsbkene i Skårvågen i 1975 og 
1976 ned 9% gjenfangst ligger godt under gjennomsnittet, er dette 
likevel et betydelig bedre resultat enn tidligere. 
Det er sannsynlig at mesteparten av gjenfanpstene s6r for 65'~ 
representerer fisk på vandring til eller fra gytefeltene, og det 
virker som om den umodne seien i Vesterålen son regel ikke vandrer 
langt for den blir kj0nnsmoden. Ilovedtendensen ser ut til å vm-e 
en vandring ut mot dypere vann p2 kystbankene utenfor Vesterålen. 
Ser man bort fra gjenfangstene snr for 6 5 * ~  er det litt flere 
gjenfangster nordenfor merkelokaliteten enn sr5nnenfor. 
Finnmark (Fig. 16-18) 
I merkefors0k p3 Finnmark er det vanskelig å skille mellom vand- 
ring av umoden sei og gytevandring. Sannsynligvis representerer 
o 
mesteparten av gjenfangstene s0r for 70 N og trolig alle sbr for 
65'~ kjØnnsmoden fisk. Av gjenfangstene s@r for 65'14 er 6 fra 
Haltenbanken, 8 fra i-Tflre, 7 fra NordsjOen, 2 fra Island, 2 fra 
FrrrØyene og 1 fra vest av Skottland. Dette er omtrent samme 
fordeling son for merkeforsQkene i Finnmark i 1970-1974 (JAKOBSEN 
1978c), og det ser fortsatt ut til å være en betydelig del av 
seien fra Nord-Norge som vandrer helt til NordsjOen For å gyte. 
Vandring fra Finnmark til Island er fortsatt forholdsvis ubetyde- 
lig. 
VandringsmØnstret til umoden sei på Finnmark ser ut til å variere 
noe fra år til år, men i de fleste tilfellene er det en tendens 
til at mesteparten trekker litt Østover, bortsett fra i Varanger- 
fjorden der utvandringen hovedsakelig går mot nord og vest langs 
kysten. 
DISKUSJON 
Resultatene av merkeforsdkene i 1975-1977 bekrefter hovedtendens- 
ene i det vandringsmq'mstret som forsakene i 1970-1974 viste. De 
nyere forsokene viser en enda klarere forskjell mellom Sdr-Tronde- 
lag og Helgeland med sterkere tendens til vandring sorover fra 
SØr-Tr~ndelag og nordover fra Helgeland. 
o I reguleringssp@rsnh1 danner 62. N grensen nellorn de to seibe- 
standene i Nordsj @en og nordover langs norskekysten. Fra omradet 
mellom 62' og 65'~ er det en meget betydelig utvandring til 
NordsjOen, og det er lite som tyder på at denne seien i særlig 
omfang vender tilbake til området nord for 62%. På denne bakgrunn 
synes det ner naturlig å flytte grensen mellon; bestandene til 
onkring 65'~ selv om det også da vil være en betydelig utveksling 
av individer. Denne grensen gj elder imidlertid bare umoden sei. 
Den storseien som gyter på M@re, kommer i stor utstrekning fra 
Nord-Norge, og strdnforholdene tyder ?å at transport av egg, 
larver og yngel fra gytefeltene på Mare i betydelig grad går 
nordover. Bestandsforholdene blir ytterligere komplisert ved at 
sei fra Nord-Norge tildels vandrer helt til Nordsj~en for å gyte. 
Hvorvidt den vender tilba-ke til Nord-Norge etter gyting eller 
blander seg ned seien i FJordsjOen, er ikke kjent. Det er likevel 
klart at gytevandringen fra Nord-Norge mot gytefeltene lenger s@r 
i hovedtrekkene er adski1.t fra gytevandring i Nordsj~området som 
riktignok er lite kjent i detalj, men hvor hovedmanstret synes å 
være en vandring fra omrader +Or for 6 0 ~ ~ 1  til Vikingbanken og 
Tampen. 
Det finnes ingen klar definisjon av begrepet fiskebestand slik det 
benyttes i reguleringssanmenheng. Utgangspunktet er kjennskapet 
til de enkelte arters biologi, men i r~guleringssp~rsmål er det 
nodvendig ogsA 5 ta hensyn til. de praktiske muligheter for å 
regulere fisket. Her komer ikke oinst fangststatistikken inn i 
bildet. For alle kommersielle arter der det regnes med flere 
bestander i det nord0stlige Atlanterhav, foregår det vandring av 
individer mellom ulike bestandsområder. Det er derfor som regel et 
sp~3rsmA1_ om vurdering av hvor stor utvekslingen er og hva den 
betyr i regulcringssanmenheng som avgjor hva som skal regnes som 
en egen bestand. 
For seien skiller Island og Færbycne seg klart ut som områder der 
utvekslingen med andre bestander betyr lite, i-hvertfall etter 
1970. Derimot er utvekslingen mellom Nordsjden og norskekysten 
nord for 6 2 O ~  si3 stor at det er grunn til å sette et sp~rsmålstegn 
ved berettigelsen av å regne med to bestander i området. Det er 
også mulig at utvekslingen mellom NordsjQen og området vest av 
Skottland er betydelig, men en kartlegging av dette forholdet 
krever merkeforsdk både vest av Skottland og i den vestlige delen 
av Nordsjoen. Det internasjonale havforskningsråd har hittil valgt 
å betrakte seien henhol.dsvis vest av Skottland, i Nordsjoen og på 
norskekysten nord for 62'~ som tre forskj ellige bestander. A1.t 
tyder på at det i Nordsjoen og nordover langs norskekysten i 
hovedtrekkene for sei er to adskilte bestandssystemer, men grensen 
på 62'~ er for langt s@r når det gjelder umoden sei og represen- 
terer heller ingen klar grense for kjonnsmoden sei. Problemstillin- 
gen er dermed hvorvidt det i reguleringssammenheng er best å 
beholde det nåværende system, flytte på grensen mellom bestandene, 
eller betrakte alt sammen som en bestand. 
Prinsipielt må det være riktig at reguleringer så vidt mulig 
baseres på naturlige bestandsenheter. sammenslåing av bestander 
vil gi mindre mulighet til å gripe inn med effektive reguleringer 
dersom en av bestandene viser tegn til svikt. Dersom seien i 
NordsjØen og på norskekysten nord for 62'~ slås sammen til en 
bestand, vil det fra Det internasjonale havforskningsrådet bli 
anbefalt en totalkvote for hele området. Ved bestandsnedgang 
f.eks. i NordsjQen vil kvoten bli redusert for hele området, men 
reduksjon av beskatningen i Nord-Norge er neppe det mest effektive 
virkemiddel når det gjelder å bygge opp seibestanden i Nordsjbom- 
rådet. Sammenslåing kan dermed redusere mulighetene for å regulere 
fisket effektivt i de områdene der det er behov for det, samtidig 
som fangstene kan bli redusert i områder hvor det ikke er nodven- 
diq. Blant annet på denne bakgrunn er det onskelig fortsatt å 
opprettholde et skille mellom de to bestandene. Vandringen av 
småsei fra More og Trondelag skaper imidlertid problemer i be- 
standsanalysene og kan ha betydning for kvoteanbefalingene. Det er 
derfor grunn til å vurdere nærmere om dette kan håndteres på en 
annen måte enn hittil både når det gjelder bestandsanalyser og 
reguleringer. Bestandsanalyser der denne vandringen er forsakt 
innarbeidet er presentert av JAKOBSEN (1981b). Hovedresultatet er 
at NordsjØbestanden får et mindre gunstig beskatningsmØnster mens 
beskatningsmonstret for bestanden lenger nord blir bedre. Hvorvidt 
slike beregninger vil få praktisk betydning for kvoteanbefalingene 
i framtida er et sporsmå1 Det internasjonale havforskningsråd må 
ta stilling til. 
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T a b e l l  1 .  MerkeforsØk med s e i  på n o r s k e k y s t e n  1975-1977. 
Dato  M e r k e l o k a l i t e t  
G j e n f a n g s t e r  A n t a l l  Lengde Dominerende P o s i s j o n  
merke t (cm) a l d e r s g r u p p e r  1975 1976 1977 1978 1979 T o t a l  % 
Kvi t sØy ,  Rogaland 
U t s i r a ,  Rogaland 
E i k e l a n d s f j . ,  Horda lan  
AverØya, NordmØre 
S a n d v i k s b e r g e t ,  Fosen  
S a n d v i k s b e r g e t ,  Fosen 
FærØy, SØr fo lda  
s k å r v å g e n ,  v e s t e r å l e n  
S k i p p e r n e s e t ,  SØrØya 
Kar tØya,  L a k s e f j o r d  
KjØØya, Varange r  
16 .6 .76  Kvi tsØy,  Rogaland 
14 .6 .76  S t o r e b o ,  Hordaland 
10 .6 .76  B u l a n d e t ,  S u n n f j o r d  
8 . 6 . 7 6  AverØya, NordmØre 
3 .6 .76  RamsØya, Fosen 
2 .6 .76 Myken, H e l g e l a n d  
1 . 6 . 7 6  Tennholmen, S a l t e n  
4 .8 .76  s k å r v å g e n ,  v e s t e r å l e n  
9 . 8 . 7 6  E r s v i k ,  SØrØysundet 
1 1 . 8 . 7 6  ~ o r d v å ~ e n ,  MagerØya 
16 .8 .76  EkkerØy, Varange r  
1 . 6 . 7 7  Kv i t sØy ,  Rogaland 
2 .6 .77 Brandasund ,  Horda land  
3 .6 .77 B u l a n d e t ,  S u n n f j o r d  
6 . 6 . 7 7  AverØya, NordmØre 
14.6 .77 Veidholmen, NordmØre 
7 .6 .77 RamsØya, Fosen 
8 .6 .77  Myken, H e l g e l a n d  
10 .6 .77  Landego, S a l t e n  
4 .8 .77 A n d f j o r d e n ,  v e s t e r å l e n  
25.8 .77 S k i p p e r n e s f j . ,  SØrØya 
23 .8 .77  Arenes ,  L a k s e f j o r d  
16.8 .77 K i b e r g ,  Varange r  
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F i g .  1.  Merke fo r sak  med 1799 s e i ,  7-10 j u l i  1975. G j e n f a n g s t e r  1975-1979. M e r k e l o k a l i -  
t e t e n  e r  m a r k e r t  med tykk  l i n j e .  G j e n f a n g s t e r :  A) 1975,  B) 1976,  C) 1977,  D) 1975-1979. 
[ S a i t h e  t a g g i n g  e x p e r i m e n t s  7-10 J u l y  1975. R e c a p t u r e s  1975-1979. 1799 s a i t h e  r e l e a s e d  
i n s i d e  t h e  o u t l i n e d  a r e a .  R e c a p t u r e s :  A) 1975,  B )  1976,  C) 1977,  D) 1975-19791. 
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Fig. 2. Merkeforsek med 1800 sei, 10-16 juni 1976. Gjenfangster 1976-1979. Merkelokali- 
teten er markert med tykk linje. Gjenfangster: A) 1976, B) 1977, C) 1978, D )  1976-1979. 
[Saithe tagging experiments 10-16 June 1976. Recaptures 1976-1979. 1800 saithe released 
inside the outlined area. Recaptures: A) 1976, B) 1977, C) 1978, D)  1976-19791. 
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F i g .  3 .  MerkeforsØk med 1813 s e i ,  1-3 j u n i  1977. G j e n f a n g s t e r  1977-1979. M e r k e l o k a l i -  
t e t e n  e r  m a r k e r t  med tykk  l i n j e .  G j e n f a n g s t e r :  A )  1977,  B) 1978,  C )  1979,  D) 1977-1979. 
[ S a i t h e  t a g g i n g  e x p e r i m e n t s  1-3 June  1977. R e c a p t u r e s  1977-1979. 1813 s a i t h e  r e l e a s e d  
i n s i d e  t h e  o u t l i n e d  a r e a .  R e c a p t u r e s :  A) 1977,  B) 1978,  C )  1979,  D) 1977-19791 . 
Fig. 4. Merkeforsak med 600 sei, 30 juni 1975. Gjenfangster 1975-1979. Merkelokali- 
teten er markert med tykk linje. Gjenfangster: A )  1975, B )  1976, C)  1977, D )  1975-1979. 
[Saithe tagging experiment 30 June 1975. Recaptures 1975-1979. 600 saithe released in- 
side the outlined area. Recaptures: A)  1975, B )  1976, C )  1977, D )  1975-19791. 
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F i g .  5 .  Merkeforsak med 600 s e i ,  8  j u n i  1976. G j e n f a n g s t e r  1976-1979. Merkelokal i -  
t e t e n  e r  markert  med tykk l i n j e .  Gjenfangs te r :  A) 1976, B )  1977, C) 1978, D) 1976-1979 
Esa i the  t agg ing  experiment 8  June 1976. Recaptures  1976-1979. 600 s a i t h e  r e l e a s e d  i n -  
s i d e  t h e  o u t l i n e d  a r e a .  Recaptures:  A) 1976, B) 1977, C) 1978, D) 1976-19791. 
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Fig. 6. MerkeforsØk med 1 2 0 0  sei, 6-14 juni 1 9 7 7 .  Gjenfangster 1 9 7 7 - 1 9 7 9 .  Merkelokali- 
teten er markert med tykk linje. Gjenfangster: A )  1 9 7 7 ,  B) 1 9 7 8 ,  C )  1 9 7 9 ,  D )  1977-1979 .  
 aith the tagging experiments 6-14 June 1 9 7 7 .  Recaptures 1977-1979 .  1 2 0 0  saithe released 
inside the outlined area. Recaptures: A) 1 9 7 7 ,  B) 1 9 7 8 ,  C)  1 9 7 9 ,  D )  1977-19791 .  
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F i g .  7.  MerkeforsØk med 1000 s e i ,  27-28 j u n i  1975. G j e n f a n g s t e r  1975-1979. M e r k e l o k a l i -  
t e t e n  e r  m a r k e r t  med t y k k  l i n j e .  G j e n f a n g s t e r :  A)  1975,  R )  1976,  C )  1977,  D )  1975-1979. 
[ S a i t h e  t a g g i n g  e x p e r i m e n t s  27-28 J u n e  1975. R e c a p t u r e s  1975-1979. 1000 s a i t h e  r e l e a s e d  
i n s i d e  t h e  o u t l i n e d  a r e a .  R e c a p t u r e s :  A )  1975,  B )  1976,  C )  1977,  D )  1975-19791. 
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F i g .  8 .  MerkeforsØk med 600 s e i ,  3 j u n i  1976. G j e n f a n g s t e r  1976-1979. M e r k e l o k a l i -  
t e t e n  e r  m a r k e r t  med tykk  l i n j e .  G j e n f a n g s t e r :  A )  1976,  B) 1977,  C )  1978,  D )  1976-1979. 
[ S a i t h e  t a g g i n g  expe r imen t  3 J u n e  1976.  R e c a p t u r e s  1976-1979. 600 s a i t h e  r e l e a s e d  i n -  
s i d e  t h e  o u t l i n e d  a r e a .  R e c a p t u r e s :  A )  1976,  R )  1977,  C )  1978,  D )  1976-19791. 
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F i g .  9.  MerkeforsØk med 630 s e i ,  7  j u n i  1977. G j e n f a n g s t e r  1977-1979. M e r k e l o k a l i -  
t e t e n  e r  m a r k e r t  med t y k k  l i n j e .  G j e n f a n g s t e r :  A )  1977,  B )  1978, C )  1979,  D )  1977-1979. 
[ S a i t h e  t a g g i n g  expe r imen t  7  Jiine 1977.  R e c a p t u r e s  1977-1979. 630 s n i t h e  r e l e a s e d  i n -  
s i d e  t h e  o u t l i n e d  a r e a .  R e c a p t u r e s :  A) 1977,  R )  1978,  C)  1979,  D )  1977-19791. 
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F i g .  10.  MerkeforsØk med 500 s e i ,  2 4  j u n i  1975.  G j e n f a n g s t e r  1975-1979. M e r k e l o k a l i -  
t e t e n  e r  m a r k e r t  med t y k k  l i n j e .  G j e n f a n g s t e r :  A)  1975 ,  B) 1976,  C )  1977,  D)  1975-1979. 
i s a i t h e  t a g g i n g  expe r imen t  24 June  1975. R e c a p t u r e s  1975-1979. 500 s a i t h e  r e l e a s e d  i n -  
s i d e  t h e  o u t l i n e d  a r e a .  R e c a p t u r e s :  A)  1975,  B) 1976,  C)  1977,  D )  1975-19791. 
F i g .  11 .  E.lerkefors@k med 1200 s e i ,  1-2 j u n i  1976.  G j e n f a n g s t e r  1976-1979. M e r k e l o k a l i -  
t e t e n  e r  m a r k e r t  med tykk  l i n j e .  G j e n f a n g s t e r :  A )  1976,  B )  1977,  C )  1978,  D)  1976-1979. 
[ s a i t h e  t a g g i n g  e x p e r i m e n t s  1-2 June  1976. R e c a p t u r e s  1976-1979. 1200 s a i t h e  r e l e a s e d  
i n s i d e  t h e  o u t l i n e d  a r e a .  Recnp tu re s :  A )  1976 ,  B )  1977,  C )  1978,  D )  1976-19791. 
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F i g .  12 .  MerkeforsØk med 1200 s e i ,  8-10 j u n i  1977. G j e n f a n g s t e r  1977-1979. M e r k e l o k a l i -  
t e t e n  e r  m a r k e r t  med tykk  l i n j e .  G j e n f a n g s t e r :  A )  1977,  B )  1978,  C) 1979,  D )  1977-1979. 
[ S a i t h e  t a g g i n g  e x p e r i m e n t s  8-10 J u n e  1977. R e c a p t u r e s  1977-1979. 1200 s a i t h e  r e l e a s e d  
i n s i d e  t h e  o u t l i n e d  a r e a .  R e c a p t u r e s :  A )  1977. B )  1978,  C) 1979, D )  1977-19791. 
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Fig. 13. Merkeforsak med 499 sei, 30 juli 1975. Gjenfangster 1975-1979. Merkelokali- 
teten er markert med tykk linje. Gjenfangster: A) 1975, R) 1976, C )  1977, D )  1975-1979. 
 aith the tagging experiment 30 July 1975. Recaptures 1975-1979. 499 saithe released 
inside the outlined area. Recaptures: A) 1975, B) 1976, C )  1977, D)  1975-19791. 
F i g .  1 4 .  MerkeforsØk med 500 s e i ,  4 a u g u s t  1976. G j e n f a n g s t e r  1976-1979. M e r k e l o k a l i -  
t e t e n  e r  m a r k e r t  med tykk  l i n j e .  G j e n f a n g s t e r :  A) 1976,  B) 1977,  C )  1978,  D )  1976-1979 
[ s a i t h e  t a g g i n g  expe r imen t  4 August 1976.  R e c a p t u r e s  1976-1979. 500 s a i t h e  r e l e a s e d  
i n s i d e  t h e  o u t l i n e d  a r e a .  R e c a p t u r e s :  A) 1976,  B )  1977,  C)  1978,  D)  1976-19791. 
F i g .  15.  MerkeforsØk med 600 s e i ,  4 a u g u s t  1977. G j e n f a n g s t e r  1977-1979. M e r k e l o k a l i -  
t e t e n  e r  m a r k e r t  med t y k k  l i n j e .  G j e n f a n g s t e r :  A) 1977,  R )  1978,  C )  1979,  D )  1977-1979. 
I s a i t h e  t a g g i n g  expe r imen t  4 August 1977. R e c a p t u r e s  1977-1979. 600 s a i t h e  r e l e a s e d  
i n s i d e  t h e  o u t l i n e d  a r e a .  R e c a p t u r e s :  A) 1977,  B )  1978,  C )  1979,  D )  1977-19791. 
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F i g .  16.  Merke fo r sok  med 1501 s e i ,  1-10 a u g u s t  1975. G j e n f a n g s t e r  1975-1979. M e r k e l o k a l i -  
t e t e n  e r  m a r k e r t  med tykk  l i n j e .  G j e n f a n g s t e r :  A) 1975,  B) 1976,  C) 1977,  D) 1975-1979. 
[ s a i t h e  t a g g i n g  e x p e r i m e n t c  1-10 August 1975.  R e c a p t u r e s  1975-1979. 1501 s a i t h e  r e l e a s e d  
i n s i d e  t h e  o u t l i n e d  a r e a .  R e c a p t u r e s :  A) 1975,  B )  1976,  C) 1977,  D) 1975-19791. 
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F i g .  17.  Merke fo r sak  med 1500 s e i ,  9-16 a u g u s t  1976. G j e n f a n g s t e r  1976-1979. M e r k e l o k a l i -  
t e t e n  e r  m a r k e r t  med tykk  l i n j e .  G j e n f a n g s t e r :  A )  1976,  B )  1977,  C)  1978,  D) 1976-1979. 
[ S a i t h e  t a g g i n g  e x p e r i m e n t s  9-16 August 1976.  R e c a p t u r e s  1976-1979. 1500 s a i t h e  r e l e a s e d  
i n s i d e  t h e  o u t l i n e d  a r e a .  R e c a p t u r e s :  A )  1976,  B )  1977,  C )  1978,  D) 1976-19791. 
F i g .  18.  Merke fo r s@k med 1400 s e i ,  16-25 a u g u s t  1977. G j e n f a n g s t e r  1977-1979. Merkeloka- 
l i t e t e n  e r  m a r k e r t  med t y k k  l i n j e .  G j e n f a n g s t e r :  A) 1977,  B) 1978,  C)  1979,  D )  1977-1979. 
[ S a i t h e  t a g g i n g  e x p e r i m e n t s  16-25 August 1977. R e c a p t u r e s  1977-1979. 1400 s a i t h e  r e l e a s e d  
i n s i d e  t h e  o u t l i n e d  a r e a .  R e c a p t u r e s :  A )  1977,  B )  1978,  C )  1979,  D )  1977-19791. 
